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Defers the examination of the nomination of 
Iwami Ginzan Silver Mine and its Cultural 
Landscape, Japan, to the World Heritage 
List in order to allow the State Party to：
　ａ）Investigate more fully the development 
and application of technology at the 
mines；
　ｂ）Investigate the overall impact of the 
mining enterprises in the region and 
further afield in order to establish 
whether the property has the potential 
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to demonstrate outstanding universal 
value as a site that had a substantial 
impact outside its own area in terms of 
technological change, economic leverage 
and cultural exchange.
　
Recommends that attention is given to 
putting in place the proposed management 
arrangements, completing the tourism and 
interpretation plan, and continuing with 
conservation work on historic structures；
　
Further recommends that a more detailed 
archaeological strategy is developed to 
address the consolidation of underground 
remains vis a vis the encroaching tree cover, 
and the investigation of water pollution, and 
that strategies to address new motorways 
and possible clay mining are adopted.
（３１ COM WHC  ０７/３１.COM/８B, Paris, １１ 







Defer＝登録延期 は登録である Inscribe とし
て最終結果が報告されることになった。
Inscribes Iwami Ginzan Silver Mine and 
its Cultural Landscape, Japan, on the World 
Heritage List under criteria（Ⅱ）,（Ⅲ）and
（Ⅴ）
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